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Arranca proyecto que busca fortalecer al sector arrocero en  
Colombia, América Latina y el Caribe 
 
 El proyecto “Desarrollo y adopción de un sistema de producción de arroz de bajo uso de 
insumos para América Latina a través de mejoramiento genético y tecnologías avanzadas de 
manejo del cultivo” ayudará a los agricultores a ser más productivos y competitivos. 
 
 Es una investigación bilateral entre Colombia y Japón financiada por la Alianza de Investigación 
en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible (SATREPS),  a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST). 
 
 El CIAT lidera este proyecto junto a socios estratégicos como el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), el Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y la Universidad del Valle. 
 
 Científicos de Japón y el CIAT ofrecerán una rueda de prensa este jueves 8 de mayo a las 10:00 
a.m. en el CIAT. 
 
 
Palmira, 6 de mayo de 2014. El arroz es un cultivo de gran importancia para Colombia donde se estima 
hay sembradas más de 438.000 hectáreas del grano.  Actualmente los agricultores enfrentan retos para 
responder a los efectos del  cambio climático y la competitividad del sector en el mercado mundial. 
 
El proyecto “Desarrollo y adopción de un sistema de producción de arroz de bajo uso de insumos para 
América Latina a través de mejoramiento genético y tecnologías avanzadas de manejo del  cultivo” es 
una iniciativa global de trabajo conjunto con países aliados para buscar posibles soluciones a los 
problemas que afronta el sector arrocero en Colombia, América Latina y el Caribe. 
 
Es una investigación bilateral entre Colombia y Japón financiada por la Alianza de Investigación en 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible (SATREPS, por sus siglas en inglés), a través de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Ciencia y 
Tecnología de Japón (JST, por sus siglas en inglés). 
 
“Con este trabajo de investigación se pretenden mejorar las condiciones agronómicas en los cultivos de 
arroz y generar un impacto positivo para los agricultores del sector arrocero a nivel nacional donde se 
buscan reducir los costos de producción a través del uso eficiente de los recursos”, afirmó Manabu 
Ishitani, líder del proyecto  SATREPS Colombia, e investigador del CIAT. 
 
Los trabajos de investigación que comienzan este mes de mayo, y que tendrán una duración de cinco 
años, tienen como aliado al Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) para facilitar la 
transferencia de tecnología a todos los países de América Latina y el Caribe donde tiene presencia: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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La investigación está enfocada en la agricultura de precisión para el cultivo de arroz y consta de cuatro 
componentes de investigación:  
 
 Desarrollo de nuevas variedades con alta eficiencia en la utilización del agua y nutrientes 
obtenidos a través de tecnologías moleculares.  
 Manejo eficiente de cultivo y suelos 
 Uso eficiente del agua y ampliación de cuencas 
 Transferencia y adopción de tecnologías  
 
En septiembre de 2013, las delegaciones de JICA y JST visitaron el CIAT y a productores de arroz en 
Ibagué, quienes también están involucrados en este proyecto, para conocer los escenarios reales y las 
necesidades de los agricultores y entender así las condiciones ambientales de los campos agrícolas que 
afectarán las actividades de investigación del proyecto.   
 
El CIAT es la institución líder en este proyecto en equipo con socios estratégicos como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), el Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y la Universidad del Valle. 
 
Se espera que este proyecto aporte resultados sostenibles y de gran impacto para el sector arrocero de 
Colombia y América Latina. 
 




Científicos de Japón y del CIAT ofrecerán una rueda de prensa para ampliar la información sobre este 
proyecto.  
 
Día: Jueves 8 de mayo  
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: CIAT – recta Cali - Palmira 
 
Más información:   
 
 Adriana Varón, a.p.varon@cgiar.org . Comunicaciones. Celular: 311 300 6300 
 Alba Lucía Chávez, a.l.chavez@cgiar.org , Investigadora. 
 
